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A través de esta memoria se quiere proponer un formato, de un Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos, con el fin de proteger al trabajador y optimizar la faena en la
construcción. Para esto se hizo una investigación. análisis y estudio sobre la nueva ley
de subcontratación (ley 20.123), además del Decreto Supremo 594 y ley 16.744 sobre la
condiciones sanitarias y ambientales básicas y ley sobre los Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionafes respectivamente, que se deben cumplir en los lugares de
trabajo.
Se incluye el Reglamento Especial para la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas contratistas y subcontratistas, con
formularios incluidos oara facilitar el oroceso de oestión. . ,.,-
Este documento tiene como objeto facilitar el procedimiento de la gestión de prevención
de riesgos en la construcción con ber.eftYos como, el ahorro de costo con ün mejor plan
demanfenimiento de obra, mejora en la productividad ya que las causas que originan los
accidentes laborales son las mismas que afecta al proceso productivo y una mejora de la
imagen corporativa.
Por último contiene las medidas necesarias que debe tomar la empresa principal para
proteger eficazmente la vida y salud de todos fos trabajadores que 'aboren en su obra,
cualquiera sea su dependencia.
SUMMARY
Though this report we want to propose a format a Risk Prevention Management System
in order to proteet and optimize the task in construction. For this an investigation, analysls
and study were made on the new law of outsourcing (law 20.123), besides the Supreme
Oeeree 594 and law 16.744 on sanitary and environmental basie conditions and law on
Work Aecidents and Occupational Diseases respectively. that must fulfilled in the work
places.
It includes in Special Regulation tor the implementation ot the Security and Health
Management System al Work tor contractors and subcontractors companies included
forms to facilitate the process of management.
This document has as object to facilitate the procedure tor the risks prevention system
management construction with benefits such as cost saving with improved maintenance
works plan, improvement in productivity because of the causes that originate the
accidents at work are the sama tIlat affects the productive process and an improvement
of the corporate image.
Finally it contains the necessary steps the main company must take to effectively protect
the life and health of al' workers who work in their work what ever its dependence.
